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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Manajemen Asuhan Keperawatan 
Setelah dilakukan asuhan keperawatan pada Ny. A dengan fraktur 
colum femur post skeletal traksi selama 15 hari maka disimpulkan 
masalah yang terdapat dalam kasus ini adalah 
1. Nyeri akut b.d prosedur operasi diangkat tanggal 16-20 
November dengan hasil masalah teratasi lalu diangkat 
kembali pada tanggan 30 November dengan hasil masalah 
teratasi sebagian dengan implementasi pemberian analgetik 
dan terapi non farmakologi tarik nafas dalam 
2. Hambatan mobilitas fisik b.d gangguan muskulo skeletal 
dengan hasil masalah belum teratasi dengan implementasi 
pengajaran ROM dan bantuan pemenuhan ADL 
3. Resiko infeksi b.d luka post operasi dengan hasil masalah 
teratasi sebagian dengan implementasi perawatan luka dan 
managemen pengobatan 
4. Kerusakan integritas kulit b.d tirah baring dengan hasil 
masalah teratasi dengan adanya perubahan skala braden dan 
penyembuhan pada luka serta tidak adanya luka tekan 
tambahan.
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2. Evidence Based Nursing 
Penerapan EBN yang dilakukan dengan pemberian terapi pijat 
VCO dalam manajemen kerusakan integritas kulit : luka tekan pada 
pasien fraktur selama 10 hari menunjukkan hasil peningkatan skala 
braden dan tidak adanya luka tekan tambahan. 
B. Saran 
1. Bagi Profesi Keperawatan 
Agar bisa menjadi acuan, tambahan dan wawasan bagi pelaksanaan asuhan 
keperawatan pada pasien dengan fraktur colum femur post skeletal traksi 
di ruang Trauma Center dengan penerapan pijat VCO sebagai salah satu 
intervensi mandiri keperawatan manajemen kerusakan integritas kulit : 
luka tekan. 
2. Bagi Institusi Rumah Sakit 
Agar bisa menjadi bahan masukan bagi rumah sakit untuk membuat 
Standar Prosedur Operasional (SPO) terkait pedoman asuhan keperawatan 
pada pasien dengan fraktur colum femur post skeletal traksi di ruang 
Trauma Center dengan penerapan pijat VCO sebagai salah satu intervensi 
mandiri keperawatan manajemen kerusakan integritas kulit : luka tekan. 
3. Bagi Institusi Pendidikan 
Agar dapat menjadi referensi dan masukan untuk penelitian selanjutnya 
mengenai asuhan keperawatan pada pasien fraktur colum femur post 
skeletal traksi dengan penerapan pijat VCO sebagai salah satu intervensi 
mandiri keperawatan manajemen kerusakan integritas kulit : luka tekan. 
